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様に細胞死の数を計測したところ、DXKO マウスの GCL において有意に低下していたことか
ら、GCL における神経新生の減少は細胞の生存率をあげることで代償されていることが推測
される。更に、DXKO マウスの神経芽細胞は嗅球到達後、コントロール群に比べ、接線方向
よりも放射状に移動する細胞が多く見られたことから、ドレブリン E は嗅球において神経
芽細胞の接戦方向の移動の維持に必要であると考えられる。 
 
